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інституту. – 2017. – № 4. – С. 93-99. – Режим доступу: 
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2103/2067. - Назва з 
екрана. - Дата перегляду: 22.12.2017. 
 
ХІ. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
1. Вітченко, А.  Проектування змісту комплексних освітніх програм як умова 
системного забезпечення якості вищої освіти майбутніх викладачів 
/ А. Вітченко // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 68-90. 
2. Кулик, Н.  Моніторинг-2017: традиції не порушені / Н. Кулик // Освіта 
України. – 2017. – 23 жовтня (№ 41-42). – С. 12. 
3. Про академічну доброчесність у вишах // Освіта України. – 2017. – 6 
листопада (№ 43). – С. 7. 
4. Суржик, Л.  Монстра на стало. Хай живе МОНстр! : Новий Закон "Про 
освіту" припиняє повноваження членів Національного агенства із 
забезпечення якості вищої освіти. Чи відбудеться "реінкарнація" НАЗЯВО? 
/ Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 13. 
5. Шулікін, Д.  Атестація ВНЗ: перспектива / Д. Шулікін // Освіта України. – 
2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 8. 
 
ХІІ. ЗРОСТАННЯ   РОЛІ   УНІВЕРСИТЕТІВ – 
ВИМОГА СУЧАСНОСТІ 
 
1. Критерії статусу національного // Освіта України. – 2017. – 27 листопада 
(№ 46). – С. 2. 
 
ХІІІ. ГУМАНІЗАЦІЯ  ТА  ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ  ВО 
 
1. Отич, О.  За духовність : [І Всеукр. з'їзд викладачів предметів духовно-
морального спрямування] / О. Отич // Освіта. – 2017. – 18-25 жовтня (№ 42-
43). – С. 3. 
 
                               ХІV.  ПЕДАГОГІКА  ВШ 
 
1. Гуйтур, М.  Як науковим (науково-педагогічним) працівникам перетворити 
свої знання на пасивний дохід у вигляді роялті / М. Гуйтур, В. Коноваленко, 
А. Коловський // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 112-123. 
2. Короденко, М.  25 кроків до педагогічних висот : [ювілей НАПНУ] 
/ М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 13 листопада (№ 44). – С. 10-11. 
3. Поліщук, В.  Авторитарні механізми знецінення професійного та 
особистісного статусу громадянина / В. Поліщук // Вища школа. – 2017. – № 
8. – С. 91-101. 
 
ХV.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО    
ПРОЦЕСУ 
 
1. Де професорам ведеться найкраще: Скільки платять викладачам 
// Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 7-56. 
2. Енергомодернізація вишів // Освіта України. – 2017. – 13 листопада 
(№ 44). – С. 2. 
3. Кузьменко, О. С.  Формування культури безпеки у студентів технічного 
профілю під час фізичного експерименту / О. С. Кузьменко // Педагогіка 
безпеки. – 2017. – № 1. – С. 45-49. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/32/29. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
4. На честь героїв : [академічні стипендії] // Освіта України. – 2017. – 
27 листопада (№ 46). – C. 4. 
5. Поведа, Т. П.  До проблеми скорочення та скасування безпекових дисциплін 
у вищих навчальних закладах України / Т. П. Поведа // Педагогіка безпеки. – 
2017. – № 1. – С. 58-64. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/34/31. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
6. Спориш, К.  Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів за версією 
журналу / К. Спориш // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 7-20. 
 
ХVI. ПИТАННЯ    МЕТОДИКИ   ТА   МЕТОДОЛОГІЇ  
ВИКЛАДАННЯ   НАВЧАЛЬНИХ   ДИСЦИПЛІН 
 
1. Великий, М.  Біохімія: від витоків до сьогодення : [рецензія на підручник 
Остапченко Л. І., Рибальченко В. К.] / М. Великий // Вища школа. – 2017. – 
№ 8. – С. 124-126. 
2. Дембіцька, С. В.  Сучасні підходи щодо формування компетентності з 
охорони праці в процесі підготовки менеджерів / С. В. Дембіцька, 
І. М. Кобилянська // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 40-44. 
3. Дембіцька, С. В.  Сучасні підходи щодо формування компетентності з 
охорони праці в процесі підготовки менеджерів / С. В. Дембіцька, 
І. М. Кобилянська // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 40-44. – Режим 
доступу: https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/31/28. - Назва 
з екрана. - Дата перегляду: 15.12.2017. 
4. Лущай, В. І.  Століття героїв, які вистояли : [МНК до 100-річчя УНР] 
/ В. І. Лущай, А. В. Телегуз // Освіта. – 2017. – 18-25 жовтня (№ 42-43). – С. 5. 
5. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи 
студентами спеціальності 132 - "Матеріалознавство" / ВНТУ ; уклад.: 
В. І. Савуляк, О. П. Шиліна. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 38 с. – 40 пр. 
6. Методичні вказіки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи 
для студентів спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія" 
спеціалізації "Міське будівництво та господарство" / ВНТУ ; уклад. : 
В. Л. Гарнага, І. Н. Дудар. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 44 с. – 40 пр. 
7. Поведа, Т. П.  До проблеми скорочення та скасування безпекових дисциплін 
у вищих навчальних закладах України / Т. П. Поведа // Педагогіка безпеки. – 
2017. – № 1. – С. 58-64. 
8. Суржик, Л.  Володимир Широков: "Ми маємо унікальний інструмент, якого 
немає в світі" : Про безцінний скарб, пригоди словника, віртуальні 
лексикографічні лабораторії та навіщо потрібні лінгвістичні експертизи 
/ Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. – 15 липня (№ 27). – С. 12. 
 
ХVІІ. ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ 
 
ХVIII. ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
1. Вивчаємо англійську : [онлайн платформа] // Освіта України. – 2017. – 
4 грудня (№ 47). – С. 2. 
 
XІX. ІНЖЕНЕРНА  ОСВІТА  –  ЗАПОРУКА         
МАЙБУТНЬОГО 
 
1. Джеджула, О. М.  Сучасні підходи до проектування змісту професійної 
підготовки інженерів-механіків у сучасних освітніх університетських 
середовищах / О. М. Джеджула // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 21-
27. 
2. Джеджула, О. М.  Сучасні підходи до проектування змісту професійної 
підготовки інженерів-механіків у сучасних освітніх університетських 
середовищах / О. М. Джеджула // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 21-
27. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/28/25. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
3. Коломієць, А. А.  Реалізація системотвірної функції фундаменталізації 
математичної підготовки фахівців технічних спеціальностей 
/ А. А. Коломієць // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 65-69. 
4. Коломієць, А. А.  Реалізація системотвірної функції фундаменталізації 
математичної підготовки фахівців технічних спеціальностей 
/ А. А. Коломієць // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 65-69. – Режим 
доступу: https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/35/32. - Назва 
з екрана. - Дата перегляду: 15.12.2017. 
5. Кузьменко, О. С.  Формування культури безпеки у студентів технічного 
профілю під час фізичного експерименту / О. С. Кузьменко // Педагогіка 
безпеки. – 2017. – № 1. – С. 45-49. 
 
ІТ – ОСВІТА 
 
1. Головко, О.  Цифрове майбутнє будуватимуть нинішні студенти 
/ О. Головко // Урядовий кур'єр. – 2017. – 27 жовтня (№ 202). – С. 16. 
2. Першість із програмування // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – 
С. 2. 
       ХX. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ 
 
1. Шуткевич, О.  "Владі - механізми вирішення проблем" : До Вінниці    
з'їхалися екологи з усієї України / О. Шуткевич // День. – 2017. – 22-23 
вересня (№ 168-169). – С. 2. 
 
ХXI. ЗАСТОСУВАННЯ   ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ  В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
1. Богославець, Л.  Електронний журнал - запорука вдосконалення освітнього 
процесу / Л. Богославець // Освіта. – 2017. – 1-8 листопада (№ 44-45). – С. 8. 
2. Деркач, Т.  Як підвищити ефективність застосування ІКТ : психолого-
педагогічні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
вищій школі / Т. Деркач // Освіта. – 2017. – 1-8 листопада (№ 44-45). – С. 8. 
3. Заюков, І. В.  Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів 
циклу охорони праці у вищій освіті / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський 
// Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 12-20. 
4. Заюков, І. В.  Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів 
циклу охорони праці у вищій освіті / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський 
// Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 12-20.  – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/27/24. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
5. Комп'ютеризовані засоби проведення лабораторних робіт - шлях до 
ефективної професійно-практичної складової підготовки і формування 
компетентного фахівця / М. Загірняк, О. Чорний, С. Сергієнко, М. Несен 
// Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 46-56. 
6. Коноваленко, Ю.  Сайти де можна отримати освіту університетського рівня 
/ Ю. Коноваленко // Освіта. – 2017. – 23-30 серпня (№ 34-35). – С. 6. 
7. Коноваленко, Ю.  Управління часом та роль інформаційно-комунікативних 
технологій в опануванні іноземних мов / Ю. Коноваленко // Освіта. – 2017. – 
1-8 листопада (№ 44-45). – С. 9. 
8. Концевая, Г. М.  Виртуальная образовательная среда в профессиональной 
подготовке специалиста / Г. М. Концевая, М. П. Концевой // Педагогіка 
безпеки. – 2017. – № 1. – С. 28-34. 
9. Концевая, Г. М.  Виртуальная образовательная среда в профессиональной 
подготовке специалиста / Г. М. Концевая, М. П. Концевой // Педагогіка 
безпеки. – 2017. – № 1. – С. 28-34. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/29/26. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
10. Щодо доступу до бази : [Web of Scince] // Освіта України. – 2017. – 9 жовтня 
(№ 39). – C. 2. 
                      XXII. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
 
1. Прадівлянний, М. Г.  Використання засобів дистанційного навчання для 
формування професійної компетентності майбутніх перекладачів 
/ М. Г. Прадівлянний, Н. Д. Бондар // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. – 2017. – № 3. – С. 119-124. 
2. Прадівлянний, М. Г.  Використання засобів дистанційного навчання для 
формування професійної компетентності майбутніх перекладачів 
/ М. Г. Прадівлянний, Н. Д. Бондар // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. – 2017. – № 3. – С. 119-124. – Режим доступу: 
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2083/2052. - Назва з 
екрана. - Дата перегляду: 13.12.2017. 
 
ХXIII. НАВЧАЛЬНО – ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА,    
СТАЖУВАННЯ Й ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
МОЛОДИХ   СПЕЦІАЛІСТІВ 
 
1. Коваленко, О.  Актуальні питання удосконалення практичної підготовки 
студентів / О. Коваленко // Освіта України. – 2017. – 27 листопада (№ 46). – 
С. 10. 
 
                                 ХXIV. ВИХОВНА РОБОТА 
 
XXV. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ 
МОЛОДІ  ПРИ ДОТРИМАННІ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 
1. Заявка на Універсіаду // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 2. 
 
ХХVI. ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН ТА СТУДЕНТСТВА. 
            СТУДЕНТСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 
 
1. Вимоги освітян // Освіта України. – 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 2. 
2. Михальченко, І.  Леонід Сачков: "Профспілка - це моє життя!" 
/ І. Михальченко // Освіта. – 2017. – 9-16 серпня (№ 32-33). – С. 5. 
3. Осучаснення пенсій // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 4. 
4. Підвищення на 18 % : [стипендій] // Освіта України. – 2017. – 13 листопада 
(№ 44). – С. 2. 
5. Чий винахід - урізання та заморожування зарплат? // Освіта. – 2017. – 6-
13 вересня (№ 36-37). – С. 6. 
 
                                ХXVII. У ВНЗ УКРАЇНИ 
 
1. Відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського 
католицького університету // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 3-4. 
2. Рижков, В.  Національний гірничий стане "політехнікою" : Чому 
найстаріший виш Дніпра змінює назву / В. Рижков // День. – 2017. – 3 жовтня 
(№ 175). – С. 2. 
3. Скрипник, В.  Тисячі студентів склали "живий" герб : [зображення герба 
м. Вінниці] / В. Скрипник // Голос України. – 2017. – 21 жовтня (№ 195). – С. 
8. 
4. Судовцова, Л.  Центр літературної творчості з'явився в Інституті філології 
КНУ / Л. Судовцова // Світ. – 2017. – жовтень (№ 37-38). – С. 3. 
 
ХХVIII. ВИЗНАЧНІ ПЕДАГОГИ, ДІЯЧІ НАУКИ 
 
1. Березюк, Н.  Громадянський подвиг ученого-математика : 
[М. Тихомандрицький] / Н. Березюк // Вісник Книжкової палати. – 
2017. – № 8. – С. 50-52. 
2. Короденко, М.  Великий Воз : [співзасновник корпорації Apple 
Стів Возняк] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 9 жовтня 
(№ 39). – C. 13. 
3. Сорока, В.  Вигнанець, фізик, громадянин світу : [Жорж Шарпак] 
/ В. Сорока // Освіта України. – 2017. – 27 листопада (№ 46). – 
С. 14-15. 
 
ХХIX. СУЧАСНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  
ЦЕНТР ВНЗ : ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 
1. Іванова, М.  Інформація як об'єкт інтелектуальної власності в діяльності 
бібліотек / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 8. – С. 7-11. 
 
                  ХХX. ВИЩА ШКОЛА ЗА РУБЕЖЕМ 
 
1. Благініна, С.  Змагання парадигм у вищій освіті Німеччини (до 500-річчя 
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